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Életkép 4 szakaszban. Irta Herczeg Ferencz.
1-sö szakasz: K a ta .  2-ik szakasz: S á ri. 3-ik szakasz: E lla . 4-ik szakasz: Miczii.
s  mje  nr®. j í s j e  w  j e  k  s ' — —
Rád vány i, ezredes — — — Komjáthy J. Sándorffy— — — —- Odry Árpád.
Horkay Feri .— . — Tanay Frigyes. Grida — — — — Rubos Árpád.
Gyurkovicsné — _ _ _ ■— Kiss Irén. Semessey — — — — Szacsvay S.
Katinka i — — — T. Halmi Margit. Kemény Tóni — — Csáky F.
Sárika j — — — R. Serfőzy Zseni. Jankó — ~  __ — Sziklai M.
?J^a . ( leányai Miczi \
— Cserényi Adél.
— Szabó Irma.
Czigány prímás — — Nagy József.
Liza í — _ — Bárdos Irma.
Klárika j — -------- — Kovács Liliké. Hölgyek. Urak. Czigányok.
Teruska J — ------- — Lévai Ilonaka.
lE H Z e ly 'á ra .k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—lí. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — Vili sorig 1 frt 20 kr. — VlII-tól — X íll-ig lírt. — X ill-tól—XVü-i 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
anulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
S
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt ár nyit ás 6, az előadás kezdete  7, vége 93|4 ó rak o r
T isztelettel értesítem a nagyérdem ű közönséget, m iszerin t az 
I-ső~félévi b érle t a 9 0 -ik bérletszám m al le já rt és felkérem, hogy a  Il-ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap szerdán febr. 15-én bérlet 114-ik szám WC “  harmadszor
A Gyurkovics lányok.
Életkép 4 szakaszban. I r ta : Herczeg Ferencz.
p&msts jtíRssaasp &&
M ű s o r :  Csütörtökön, febr. IG-ín bérlet 115 szám „A.“ A  z s id ó n ő .  Opera. Pénteken, febr. 17 -én bérletszünelben, a Fröbel- 
gyermekkert és az Erzsébet Szeretetliáz javára J ó t é k o n y  cxéltt  e lő a d á s .  Szombaton, febr. 18-áu bérletszünetben : U g y a n a z .
Dehreözeti, 1809. Nyom á város könyvnyom dájában. i HÓ í%“) S? igazgr
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
